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JUAN ROMO, NUEVO RECTOR DE LA UC3M
PROMETIÓ EL CARGO EN UN ACTO SOLEMNE CELEBRADO EN EL 
AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD
El día 27 de abril a las 10 de la 
mañana, el Aula Magna de la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
en el campus de Getafe, acogió 
el acto de toma de posesión de 
Juan Romo como nuevo Rector de 
la Universidad. Un acto solemne, 
que estuvo presidido por Lucía 
Figar, consejera de Educación, 
Juventud y Deporte de la  Comu-
nidad de Madrid, y que contó con 
la presencia del secretario gene-
ral de Universidades del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes, 
Juan María Vázquez, además de 
numerosos miembros de la co-
munidad universitaria. Tras  dar 
lectura al decreto de nombra-
miento del nuevo Rector por parte 
del secretario general de la UC3M, 
Jesús Mercader, el profesor Juan 
Romo prometió su cargo y asumió 
la responsabilidad de dirigir la Uni-
versidad. De esta manera el Rector 
saliente, Daniel Peña, después de 
ocho años en el cargo, entregaba 
el testigo al nuevo Rector quien de 
ahora en adelante será el máximo 
responsable de la UC3M durante 
los próximos cuatro años.
